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ТЕНДЕНЦИ Е У СВИЊАРСТВУ СРБИ Е КРОЗ ПРИЗМУ 
ЕКОНОМСКИ  ПОКАЗАТЕЉА У ПЕРИОДУ 2 2  ГОДИНА
Крата  са р аj
У раду су разматране тенденциjе кретања броjа свиња по категориjама, 
производним показатељима, као и економским резултатима пословања у 
свињарству Србиjе у периоду од 2001. до 201 . године. Анализираjући броj 
свиња, може се установити да jе просечан броj свиња у Републици Србиjи био 
3. 8 .000 са варирањем од 3.139.000 (2012) до 3.990.000 (200 . год.). Установље-
но jе да jе просечан броj прасади у испитиваном период био 1.138.000 1 7.200 
грла, а просечан броj товних свиња био jе 1.93 .000 175.100 грла. При анализи 
тенденциjе кретања укупног броjа свиња, броjа прасади и броjа товних свиња 
установљава се тренд са просечним годишњим смањењем од 1.1 5 грла праса-
ди и смањењем броjа товних свиња од .2 8. Анализираjући кретање цена пра-
сади у испитиваном периоду установљава се да jе она била просечно 1,90 0,37 
евра, просечна цена товљеника у истом периоду била jе 1,3 0,27 евра. Анали-
зираjући везу између цене кукуруза и цене прасади добиjамо негативан и низак 
коефициjент корелациjе (rxy -0, 0), што указуjе на малу и негативну зависност 
цене прасади у односу на промену цене кукуруза. Утицаj цене кукуруза на цену 
товних свиња готово jе занемарљив (rxy 0,18). Нешто већи и позитиван утицаj 
има промена цене товљеника на повећање цене прасади (rxy 0,57). Негативни 
коефициjенти економичности били су у 2002, 2003, 200 , 2007. и 2010. години.
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TENDENCIES IN S INE INDUSTR  OF SERBIA THOU H PRIS  
OF ECONO IC INDICATORS DURIN  THE PERIOD OF 2 2
A stract
The paper considers with the tendency of changes in the number of pigs by 
categories, production indices, as well as the economic results of business in the 
swine production industry of Serbia in the period from 2001. to 201 . Analyzing the 
number of pigs, it may be found that the average number of pigs in the Republic of 
Serbia was 3, 8 ,000 ranged from 3,139,000 (2012.) to 3.990.000 (200 ). It was 
found that the average number of piglets in the tested period was 1,138,000 1 7,200, 
and the average number of fattening pigs was 1,93 ,000 175,100. When analyzing 
the tendencies of changes in the total number of pigs, piglets number and fattening 
pigs number we obtain trend with an average annual reduction of 1,1 5 piglets and 
reducing the number of fattening pigs of ,2 8. Analyzing the price movements of pigs 
in the tested period, it can be established that it was 1.90 0.37 euros, average price 
of fattening pigs in the same period was 1.3 0.27 euros. Analyzing the relationship 
between the corn price and price of pigs we get negative and low correlation coefficient 
(rxy  -0. 0), indicating small negative and dependency rates of piglets in relation to the 
price of corn. Impact of corn prices on the price of fattening pigs is almost insignificant 
(rxy  0.18). Slightly larger and positive influence had a price change of fattening pigs 
to the price increase of piglets (rxy  0.57). The negative economy coefficients were in 
2002, 2003, 200 , 2007. and 2010.
e  ords: pigs, trend, production, economy.
УВОД/ INTRODUCTION
сновне компоненте пољопривред-
не производње су сточарска и ратар-
ска производња. У структури пољо-
привредне производње, сточарска 
производња има важну улогу, jер ста-
билна и развиjена сточарска произ-
водња битно утиче на развоjну основу 
пољопривреде у целини. Показатељ 
развоjа пољопривредне производње 
jедне земље jе учешће сточарске про-
изводње у укупноj пољопривредноj 
производњи. Пољопривредна произ-
водња jе развиjена уколико у  структу-
ри бруто остварене вредности учешће 
сточарске производње прелази пре-
ко 50 . У Србиjи заступљеност сто-
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чарске производње износи око четр-
десет процената, што указуjе на слабу 
развиjеност пољопривреде као дела 
привредног амбиjента наше земље 
(Антић, 2001). Сточарска производња, 
као саставни и jедан од наjзначаjниjих 
делова пољопривредне производње, 
такође jе и њен део са наjбржим обр-
том капитала у пољопривреди.
Сточарску производњу чине 
свињарска, говедарска, овчарска, жи-
винарска и остале производње. У на-
шоj земљи свињарство са учешћем 
од 57,5  од укупне производње свих 
врсте меса (говеђе 22,1 , живинско 
13,7 , овчиjе, jагњеће и козиjе ,7 ,) 
представља наjзначаjниjу сточар-
ску грану. Билошке карактеристике 
свиња коjе се манифестуjу у брзом ра-
сту, високоj плодности и доброj кон-
верзиjи хране, представљаjу компара-
тивне предности коjе свињарству обе-
збеђуjу високо учешће и значаj у раз-
воjу пољопривреде. Свиња поседуjе 
значаjне биолошке особине по коjи-
ма се разликуjе од осталих домаћих 
животиња, а коjе имаjу значаjан ути-
цаj на економичност производње и на 
таj начин чине jе наjрентабилниjом 
домаћом животињом. Свиња jе веома 
плодна животиња (преко десет пра-
сади у леглу), нормално се праси наj-
мање два пута годишње, прасад врло 
брзо расту и напредуjу, свиња пости-
же физиолошку и физичку зрелост 
већ са 5-8 месеци, а са мање од годи-
ну дана даjе прво потомство. У тову са 
мање од три килограма хране даjе jе-
дан килограм прираста (Jовановић С. 
и сар., 2009). Интензивна свињарска 
производња представља добру осно-
ву за развоj укупне пољопривредне 
производње jедне земље. Таква про-
изводња jе замаjац великог дела, како 
произвођачке, тако и прерађивачке 
индустриjе. Карактеристике интен-
зивне свињарске производње су преко 
25 прасади по крмачи годишње. Као 
резултат овакве плодности добиjа се 
од 1.800 до 2.000 кг живе мере, однос-
но око 1.500 кг полутки и на краjу око 
1.000 кг меса по крмачи (Петровић М. 
и сар., 2005). 
Краjем прошлог века у нашоj земљи 
долази до заоштравања економске и 
политичке кризе коjа кулминира рас-
падом земље, ратовима, економским 
санкциjама и девастациjом привре-
де, а што jе имало и негативан ути-
цаj на свињарство Србиjе. У циљу уна-
пређења свињарства, у претходном пе-
риоду предузет jе читав низ законских 
и економских мера коjе су требале да 
омогуће да екстензивна производња 
на индивидуалном сектору постане 
интензивна, да се обезбеди трансфер 
савремене технологиjе, побољшање 
расног састава, организовање удру-
жења и постоjање високе робности са 
извозном ориjентациjом (Поповић Р. и 
сар., 2010).
Циљ овог истраживања био jе:
 - Да се прикаже стање свињарске 
производње у Србиjи у периоду од 
2001. до 201 . године.
 - Праћење тржишне цене прасади, 
товљеника и кукуруза.
 - Израчунавање трендова свих по-
сматраних параметара.
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 - Израчунавање корелационих и ре-
гресионих показатеља.
 - Израчунавање коефициjента еко-
номичности производње.
МАТЕРИ АЛ  И МЕТОДE / 
ATERIAL AND ETHODS
У првом делу овог истраживања ко-
ристили смо званичне статистичке по-
датке коjи се односе на броjно стање 
свиња у Републици Србиjи у периоду 
од 2001. до 201 . године. Сви подаци 
су разврстани по категориjама: уку-
пан броj свиња, прасад, товне свиње, 
крмаче и супрасне назимице, нерасто-
ви, приплод, угинуће, прираст и про-
изводња меса и масти. За наведене по-
датке израчунали смо дескриптивне 
статистичке параметре. Тенденциjу 
кретања посматраних параметара 
израчунавали смо на основу jедначине 
праве. предељивање за наjбоље при-
лагођену линиjу вршили смо на осно-
ву величине Пирсоновог коефициjен-
та корелациjе. 
У другом делу истраживања на ос-
нову података са Продуктне берзе у 
Новом Саду и четрнаестогодишњег 
праћења производно-економских по-
казатеља на нивоу Републике Србиjе 
израчунавали смо међусобни економ-
ски однос главних показатеља свињар-
ске производње. У анализи економ-
ских резултата користили смо следеће 
показатеље: тржишна цена прасади, 
тржишна цена товљеника, цена куку-
руза, кретање курса евра и цена ком-
плетне крмне смеше за тов (Поповић 
Б. и сар., 2010). Сви ови подаци при-
купљени су на месечном нивоу у пери-
оду од 2001. до 201 . године. У анализи 
смо прво израчунавали дескриптивне 
статистичке параметре, а након тога 
регресионом и корелационом анали-
зом установљавали смо међусобни од-
нос и утицаj ових фактора. Економич-
ност производње установљена jе на 
основу коефициjента економичности.
У статистичкоj анализи резултата 
овог истраживања као основне ста-
тистичке методе користили смо дес-
криптивне статистичке параметре. д 
дескриптивних статистичких параме-
тара користили смо: аритметичку сре-
дину, стандардну девиjациjу, стандард-
ну грешку, интервал вариjациjе и кое-
фициjент вариjациjе. Тенденциjу кре-
тања посматраних параметара израчу-
навали смо на основу jедначине праве. 
предељивање за наjбоље прилагође-
ну линиjу вршили смо на основу ве-
личине Пирсоновог коефициjента ко-
релациjе. За економску анализу стања 
у свињарству Србиjе сви подаци при-
купљени су на месечном нивоу у пери-
од од 2001. до 201 . године. У анализи 
смо прво израчунавали дескриптивне 
статистичке параметре, а након тога 
регресионом и корелационом анали-
зом установљавали смо међусобни об-
лик и jачину повезаности ових факто-
ра. Економичност производње уста-
новљена jе на основу цене коштања 
килограма прираста и тржишне цене 
товљеника, односно на основу коефи-
циjената економичности. Сви добиjе-
ни резултати приказани су табелар-
но и графички. Статистичка анализа 
jе рађена у MS E cel-у и GraphPad Prism 
.0. (Мириловић, 2013).
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИ А / 
RESULTS AND DISCUSSION
Анализираjући броj свиња у четр-
наестогодишњем испитиваном пе-
риоду може се установити да jе про-
сечан броj свиња у Републици Ср-
биjи био 3. 8 .000 са варирањем од 
3.139.000 (2012. год) до 3.099.000 
(200 . год). Коефициjент вариjациjе 
од 7,57  указуjе да ниjе било вели-
ког колебања у укупном броjу свиња 
у испитиваном периоду (  . 
1). Тенденциjа кретања броjа свиња 
има негативан ток са просечним го-
дишњим смањењем од 33.17  грла, 
што обjашњава jедначина првог степе-
на (Y 3.732, -33,17 и) (  . 
1). На основу података установљено jе 
да jе просечан броj прасади у испити-
ваном периоду био 1.138.000 1 7.200 
грла, а броj товних свиња кретао се од 
1.201.000 у 2005. години до 1.831.000 
у 200 . години, са просечним броjем 
од 1.93 .000 175.100 грла. При ана-
лизи тенденциjе кретања броjа пра-
сади и броjа товних свиња установља-
ва се, као и код товних свиња, тренд са 
просечним годишњим смањењем од 
1.1 5 грла прасади и смањењем броjа 
товних свиња од .2 8. Броjно стање 
приплодних грла (крмаче и супрас-
не назимице, нерастови) у испитива-
ном период било jе на врло ниском 
нивоу са тенденциjом пада. Просечан 
броj крмача и супрасних назимица био 
jе 70 .800 89.9 0, а jедначина пра-
ве првог степена указуjе да jе просеч-
но годишње смањење броjа грла било 
17. 22. Код приплодних нерастова 
просечан броj био jе 28.290 1.003 грла 
са годишњим смањењем од 2.022 грла. 
Наjвећи коефициjент вариjациjе био 
jе код броjа нерастова (35, 7 ), што 
указуjе на велико варирање броjа ове 
категориjе свиња.
На основу приказане тенденциjе 
кретања свиња запажа се не тако ве-
лика вариjабилност, али присутна jе 
цикличност у кретању броjа свиња. 
Jедан од разлога за поjаву циклуса у 
укупном броjу свиња у Србиjи jе по-
следица власништва над свињама (Те-
шић М. и сар., 2002.). На ситним и не 
робним газдинствима се налази око 
80,00  власништва свиња, а оваква 
газдинства бурно реагуjу на колебање 
откупне цене свиња. У анализираном 
периоду jавио се само jедан циклус, 
коjи jе траjао од 5 година (од 2005. до 
2009. године). 
Та а     j     
j
у 000 грла
n SD S C   a  in
У упно 1 3. 8 ,00 2 3,70 70, 800 7,57 3.999 3.139
Праса 1 1.138,00 1 7,20 , 700 1 , 9 1. 53 953
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У оквиру биланса стања свиња, по-
ред укупног броjа и броjа по катего-
риjама, врло jе интересантно анали-
зирати тенденциjу кретања броjа при-
плођених грла и угинућа. Просечан 
броj приплођене прасади у посматра-
ном периоду износи .855.000 978.000 
грла са варирањем од 8.328.000 у 2002. 
до 5. 8.000 грла у 201 . години са про-
сечним варирањем од 1 ,27 .  Анали-
зирањем броjа приплођене прасади и 
броjа крмача и приплодних назимица 
по годинама установљава се да jе на го-
дишњем нивоу опрашено нешто мање 
од десет прасади по jедном приплод-
ном грлу. ваj податак говори о ин-
тензивности свињарске производње 
у Републици Србиjи. Позитивне тен-
денциjе у свињарскоj производњи по-
казуjу смањење угинућа приплођених 
грла. Просечан броj угинућа за посма-
трани период износи 82.000 2 8.900 
грла, наjвећи броj угинућа свиња забе-
лежен jе 2002. године (981.000 грла), а 
наjмањи 2013. године (219.000 грла). 
Интересантно jе напоменути да jе про-
ценат угинућа у односу на броj при-
плођених грла у првом делу испитива-
ног периода износио 11,90  (од 2001. 
до 2008. године), а у последњем перио-
ду 2009. до 201 . године он нагло опа-
да и у последњоj години износи само 
3,93 , што jе респектабилан резултат
То н  
с и 1 1.39 ,00 175,10 ,8100 12,55 1.831 1.035
Крмач  и 
суп  на 1 70 ,80 89,9 2 ,0 00 12,73 825 550
Н расто и 1 28,29 10,03 2, 820 35, 7 9 20
Гра и он . j   j      j
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Просечна годишња производња 
меса у анализираном периоду изно-
сила jе 2 0.300 12. 20 тона, са вари-
рањем од ,85 . Анализа тенденциjе 
кретања производних показатеља, пре 
свих меса, на жалост, као и сви остали 
показатељи у свињарству Србиjе, по-
казуjе тенденциjу пада (  . 
2). На основу jедначине праве уста-
новљава се да jе пресечно смањење 
производње меса на годишњем ни-
воу око 100 тона, са охрабруjућим по-
већањем производње у последњоj ана-
лизираноj години. Производња масти 
у испитиваном периоду бележи про-
сечну вредност од 25.3 0 25.170 тона 
са великим варирањем од 3,12 . Не-
гативна тенденциjа кретања овог по-
казатеља jедини jе позитивни показа-
тељ свињарске производње jер указуjе 
на повећање меснатости, односно на 
побољшање расног састава свиња.
Та а 2      
    j
у 000 грла, тона
n SD S C   a  in
Прип о но 1 .855,00 978,00 2 1, 000 1 ,27 8.328 5. 8
У ину 1 82,90 2 8,90 ,5300 3 , 5 981 219
Прираст 1 13,10 37, 9 10,0700 9,12 73 339
Прои о а 
м са 1 2 0,30 12, 2 3,3730 ,85 289 2 2
Прои о а 
масти 1 58,3 25,17 ,72 0 3,12 100 30
Гра и он 2. j       j
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Анализираjући кретање цена пра-
сади у периоду од 2001. до 201 . годи-
не установљава се да jе она била про-
сечно 1,90 0,37 евра са коефициjен-
том вариjациjе од 15,05 . Наjнижа 
цена прасади била jе 1,18 евра у jану-
ара 200 . године, а наjвећа 2,87 евра у 
новембру и децембру 2008. године ( -
 . 3). Просечна цена товљеника у 
истом периоду била jе 1,3 0,27 евра, 
а коефициjент вариjациjе износио jе 
20,99 . У априлу 2007. године откуп-
на цена товљеника била jе наjнижа 
(0,81 евро), а у септембру 2008. године 
била jе наjвиша (2,22 евра). Наjвеће ва-
рирање трпела jе цена кукуруза и оно 
износи 3 ,1 , а просечна цена била 
jе 0,1 0,05 евра. Наjвиша цена куку-
руза забележена jе у jулу 2011. године 
(0,2  евра), а наjнижа jе била у октобру 
и новембру 2005. године (0,0  евра). 
За испитивани период цене сва три ис-
питивана параметра имаjу благу тен-
денциjу раста. Цена товних свиња има 
тенденциjу пораста и то од 0,02 евра 
по килограму, а цена прасади и куку-
руза у испитиваном периоду бележи 
готово безначаjно повећање. 
Та а .      
     j
Евра
n SD S C   a  in
Праса 1 8 1,90 0,37 0,0207 19,25 2,87 1,18
То ни и 1 8 1,3 0,27 0,0207 19, 2,22 0,81
Ку уру 1 8 0,1 0,05 0,0035 32,27 0,2 0,0
Гра и он . j    ,     j
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Анализа утицаjа варирања цене ку-
куруза, као основног енергетског хра-
нива, у производњи свињског меса, на 
цену коштања прасади и откупну цену 
товљеника извршена jе у два правца. 
На основу регресионе анализе и до-
биjених регресионих коефициjената 
може се установити да са повећањем 
цене кукуруза расте и откупна цена 
товљеника, а цена прасади континуи-
рано пада (Мутав ић Б. и сар. 2007.). 
во се дешава jер са порастом цене 
кукуруза долази до смањења броjа 
свиња у тову, откупна цена товљени-
ка расте, тражња за прасадима за тов 
опада, самим тим и цена прасади пада 
(  . 4). Међутим, ово би било 
врло jедноставно обjаснити када се не 
би гледали други економски параме-
три. Коефициjент корелациjе ће нам 
показати колики jе степен зависности, 
односно показаће jачину повезаности. 
Анализираjући везу између цене ку-
куруза и цене прасади добиjамо (rxy=-
0, 0) негативан и низак коефициjент 
корелациjе, што указуjе на малу и не-
гативну зависност цене прасади у од-
носу на промену цене кукуруза. Утицаj 
цене кукуруза на цену товних свиња 
готово jе занемарљив (rxy 0,18). Неш-
то већи и позитиван утицаj има про-
мена цене товљеника на повећање 
цене прасади (rxy 0,57).
Гра и он     
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За анализу економског ефекта това 
свиња у периоду од 2001. до 201 . го-
дине, претходно jе било неопходно од-
редити неопходне параметре. Jедан 
од посебних проблема у одређивању 
цене коштања jедног килограма при-
раста jе учешће вредности хране у од-
носу на све остале трошкове (аморти-
зациjа и остали финансиjски трошко-
ви, трошкови радне снаге и услуга и 
остали вариjабилни трошкови) (Зекић 
В. и сар., 2002). На основу сопствених 
истраживања и података из земаља 
Европске униjе коjе се баве интензив-
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ном свињарском производњом, дошли 
смо до закључка да трошкови хране у 
укупним трошковима при тову свиња 
учествуjу са 70,00 , а сви остали 
трошкови са 30,00 . На основу овак-
вих односа направљена jе калкулациjа 
трошкова производње товљеника по 
испитиваним годинама (  . 
3). На основу просечне цене коштања 
хране, произвођачке цене и откупне 
цене товљеника израчунали смо кое-
фициjенте економичности за сваку го-
дину. Негативни коефициjенти еконо-
мичности били су у 2002, 2003, 200 , 
2007. и 2010. години, што говори да jе 
производња товљеника само у овим 
годинама имала негативан финансиj-
ски ефекат. У свим осталим годинама 
постоjи минимални, али позитиван 
финансиjски резултат.
Та а     
Го ин Ц на то а о  Тр и на на Е ономичност
2001 139,31 1 ,10 1,19
2002 15 ,2 1 3,00
2003 132,19 108,90 2
200 133,5 13 , 0 1,02
2005 135,97 150,70 1,11
200 1 2,21 123,20
2007 1 9,99 119,90
2008 1 7, 185,90 1,11
2009 152,55 17 ,00 1,15
2010 1 2,7 130,90 2
2011 150, 151,80 1,01
2012 1 0,79 1 8,30 1,05
2013 171, 172,70 1,01
201 1 2,37 1 3,90 1,01
ЗАКЉУЧАК / CONCLUSION
сновна ориjентациjа даљег раз-
воjа свињарства треба да буде усме-
рена на интензификациjу производње 
кроз примену савремених мера селек-
циjе, генетике и репродукциjе, затим 
квалитетна исхрана и здравствена за-
штита, коjа jе пропраћена континуи-
раним обележавањем и идентифика-
циjом грла (Тодоровић М. и сар., 2002).
Полазећи од чињенице да има-
мо искусан и квалификован струч-
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ни кадар и позитивно искуство у ин-
дустриjском свињарству, производња 
свињског меса у наредном перио-
ду, поред квантитативног повећања, 
треба да има и квалитативно побољ-
шање, коjе се односи на повећање про-
цента меса у полуткама, односно по-
бољшање генетског потенциjала при-
плодних грла. У производном програ-
му будућих фармера треба да домини-
ра месната свиња коjа може задовољи-
ти високе стандарде и рафиниран укус 
потрошача, а плаћање свиња мора 
бити на основу процента меса у полут-
кама по тзв. ЕУР П систему.
Да би се избегла цикличност про-
изводње, коjа jе карактерисала прет-
ходни период где jе владала стихиjска 
производња на индивидуалном сек-
тору, а коjи и данас представља скоро 
83  производње у свињарству, неоп-
ходно jе у наредном периоду укрупни-
ти фармерску производњу, где би до-
минирали произвођачи коjи имаjу 50-
100 крмача. ни треба да се баве ин-
дустриjским свињарством коjе се за-
снива на планском и организованом 
принципу производње свиња и да уго-
ворним обавезама буду везани са кла-
ничном индустриjом (Зекић В. и сар., 
2007).
Посматраjући традиционалну опре-
дељеност ка свињарству, производњу 
кукуруза и соjе, као неопходне сирови-
не Србиjа има неопходне услове за бржи 
развоj свињарства у наредном периоду, 
међутим, уважаваjући постоjеће стање 
и околности у коjима се сада налазимо, 
потребно jе израдити дугорочну стра-
тегиjу развоjа сточарства, а у оквиру 
ње одредити место и улогу свињар-
ства коjу оно треба да има. За произ-
водњу свињског меса у Републици Ср-
биjи у овом тренутку и са садашњим 
степеном развоjа, да би достигли ни-
вое производње поjединих развиjених 
земаља, потребно jе:
1. Да се врши увоз чистих племени-
тих раса и њихових мелеза са висо-
ким генетским вредностима.
2. Да се заврши процес приватиза-
циjе и преструктуирања великих 
пољопривредних предузећа.
3. Да се производња заснива на бази 
уговорених односа. 
. Повољна и дугорочна кредитна и 
инвестициона политика у циљу 
набавке сировина, репроматериjа-
ла и обjеката.
5. Да се организуjе заjеднички на-
ступ на тржишту путем организо-
вања асоциjациjа произвођача.
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